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Pembangunan potensi wisata Gancik Hill Top yang berada di Kecamatan 
Selo, Kabupaten Boyolali diarahkan dalam program wisata berkelanjutan. 
Pengelolaan daerah tujuan wisata dilaksanakan secara terpadu dan diprioritaskan 
pada penyesuaian fasilitas dengan daya dukung serta kapasitasnya. Konsep ini 
berdampak pada pembatasan ruang gerak dan intensitas pengunjung dan pada 
akhirnya bertujuan menjaga kelestarian. Penelitian ini bertujuan 
mengidentifikasi dan menganalisis potensi objek wisata Gancik Hil Top 
Kabupaten Boyolali, menganalisis daya dukung Gancik Hill Top Kabupaten 
Boyolali untuk pengembangan ekowisata, merumuskan strategi pengembangan 
ekowisata Gancik Hill Top Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini adalah 
penelitian yang bersifat deskriptif serta dilakukan dengan cara pendekatan 
kuantitatif. Pedoman ADO-ODTWA Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan 
Dan Konservasi Alam 2003 digunakan dalam kajian potensi, metode Cifuentes 
(1992) digunakan dalam analisis daya dukung, dan metode SWOT digunakan 
dalam penyusunan strategi pengembangan ekowisata. Kajian potensi Gancik Hill 
Top termasuk dalam klasifikasi "sedang" sehingga perlu dikembangkan sarana 
prasarana yang mendukung pengembangan ekowisata. Daya dukung efektif 
Gancik Hill Top sebesar 147 orang per hari lebih tinggi apabila dibandingkan 
dengan rata-rata jumlah kunjungan selama 10 bulan (Januari-Oktober 2018) yaitu 
142 orang perhari. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung kawasan belum 
terlampaui apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan aktual Gancik Hill 
Top. Strategi dalam pengembangan ekowisata Gancik Hill Top terdiri dari 10 
alternatif strategi yaitu : (1) penganekaragaman atraksi disertai pemeliharaan 
tradisi budaya lokal; (2) pemberdayaan potensi masyarakat; (3) integrasikan 
potensi obyek sekitar dalam kesatuan kawasan wisata; (4) pengembangan tata 
ruang wisata; (5) pelayanan kebersihan dan keindahan lokasi wisata; (6) 
peningkatan kapasitas kemampuan pengelola wisata; (7) integrasikan kerjasama 
harmonis multi pihak; (8) peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat 
melalui sektor wisata; (9) penguatan kelembagaan pengelola wisata; (10) perluas 
segmen market melalui promosi dan paket wisata. 
 













Development tourism potential of Gancik Hill Top in Selo District, Boyolali 
is directed at a sustainable tourism program. Management of tourist destinations 
is carried out in an integrated manner and prioritized on adjusting facilities with 
carrying capacity and capacity. This concept has an impact on limiting the 
movement and intensity of visitors and ultimately aims to preserve sustainability. 
This study aims to identify and analyze the potential of Gancik Hil Top tourist 
attraction in Boyolali Regency; analyze the carrying capacity of Gancik Hill Top 
Boyolali Regency for ecotourism development; formulate the development strategy 
of Gancik Hill Top Ecotourism in Boyolali Regency. This research method is 
descriptive research and carried out by means of a quantitative approach. ADO-
ODTWA was used in the potential study, the Cifuentes method was used in carrying 
capacity analysis, and the SWOT method was used in the preparation of 
ecotourism development strategies. The study of Gancik Hill Top potential is 
classified as "moderate" so that infrastructure needs to be developed to support 
ecotourism development. The effective carrying capacity of Gancik Hill Top is 147 
people per day higher when compared to the average number of visits for 10 
months (January-October 2018), which is 142 people per day. This shows that the 
carrying capacity of the region has not been exceeded when compared to the actual 
number of Gancik Hill Top visits. The strategy in developing Gancik Hill Top 
ecotourism consists of 10 alternative strategies, namely: (1) diversifying 
attractions along with maintaining local cultural traditions; (2) empowering 
community potential; (3) integrating the potential of surrounding objects in the 
unity of tourist areas; (4) development of tourist spatial planning; (5) cleaning 
services and the beauty of tourist locations; (6) capacity building of tourism 
management capabilities; (7) integrate multi-party harmonious cooperation; (8) 
improving the welfare of the local community through the tourism sector; (9) 
strengthening tourism management institutions; (10) expand the market segment 
through promotions and tour packages. 
 
Keywords: carrying capacity, hill top gancik, potential study, ecotourism 
development strategy 
